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Yüksek Öğretmen Okulu
- .................19 Eylül 1950 
de tam bir sene 
lik fasıladan 
sonra tekrar fa 
aliyete başlıyan 
Yüksek öğret - 
men Okulu memleketimiz
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hayatmda hususî
ğun emrile tekrar devamlı ola- 
irfan j raiç açıldı «Edebiyat ve fen öğ- 
mevkii olan retmenleri yetiştirmek gayesile»
mühim bir müessesedir. Orta 
ve yüksek tedrisata öğretim 
unsurları yetiştirmek gayesile 
ilk defa 1848 de açılan 
bu müessese Fransadaki E- 
cole Normale Supérieure’ - 
ün karşılığıdır. Çoktan beri 
maarifimizde bu mektebin le­
hinde ve aleyhinde söyliyen - 
1er vardır. Tenkitler umumiyet 
le mektebin muayyen bir fonk- j; ne bağlandı, 
siyonu olmadığı noktasında top 
lanmaktadır: Bunlara göre ilk 
öğretmen okulları başka hiç bir 
müessesenin yetiştiremiyeceği 
ilk mektep öğretmenini yetiştir 
me vazifesini üzerlerine almış­
lardır. Fakat yüksek öğretmen 
okulunun gördüğü vazifeyi za­
ten üniversiteler görmektedir.
Bundan başka böyle bir mües­
sese bütün garp memleketlerin­
de de mevcut değildir. Fransa- 
da benzerinin bulunması kâfi 
bir sebep teşkil^m ez. Eğer ü- 
niversite mezuıfşFnna pedago­
jik bilgi vermek isteniyorsa, bu 
nu bazı tamamlayıcı derslerle 
temin etmek mümkündür. İti­
raz edenlerden bir kısmı da bu 
müessese ile üniversite arasında 
bir nevi gaye rekabeti görüyor 
lar: Bu suretle üniversitenin 
gayesine lüzumsuz bir rakip ye 
tiştirildiğinden bahsediyorlar.
Acaba bu itirazlar yerinde 
midir? Yüksek öğretmen Oku­
lu, üniversiteye nazaran fazla 
veya rakip, yahut aykırı bir te­
şekkül müdür? Kanaatimizce 
bu iddialar yerinde değildir.
Bunun için her şeyden önce 
Fransada ve Türkiyede bir a- 
sırdan fazla ömrü olan bu irfan 
ocağının tarihçesini gözden ge­
çirelim. Pariste Ecole Normale 
Supérieure, 1794 de Conventi- 
on’un emirle ve 18 inci asırda 
bir çok defalar ileri sürülmüş 
umumî bir arzuya cevap olmak 
üzere açıldı. Maksadı «Cumhur! 
yetin her tarafından zaten muh 
telif ilimlerde bilgi sahibi olan 
istidatlı gençleri toplıyarak on 
lara öğretmenlik sanatını ka - 
zandırmak» idi, mektep bir se­
ne sonra bazı kuruluş güçlükle­
ri ve siyasî engeller yüzünden 
kapandı. 1808 de imparatorlu -
üniversitenin nazarî çalışmala­
rını • tamamlıyacak bir meslek 
mektebi haline geldi. 1822 de 2 
ci krallığın emrile tekrar kapa­
tıldıktan sonra 1826 da «îhzarî 
mektep» adile üçüncü defa açıl­
dı, ve 1830 da eski adını aldı. 
1903 de bütçe muhtariyetini ve 
millî teşekkül vasfını muhafaza 
etmek üzere Paris üniversitesi-
llk zamanlarda geçirdiği bu 
sarsıntılara rağmen mektebin 
gayesi daima orta öğretimin bü
Bize gelince, Darülmualli- 
min-i- âliye ilk defa marifi u- 
mumiye müdürü Kemal efendi 
(Sonra Kemal paşa) tarafın - 
dan 1848 de açılmış, ilk müdür­
lüğüne Yahya efendi getirilmiş, 
fakat uzun müddet Ahmet Cev­
det efendi (Cevdet paşa) tara­
fından idare edilmiştir. Mektep 
Abdülhamit zamanında bir iki 
defa kısa fasılalarla kapmıp a- 
çılmış, fakat asıl kat’î şeklini 
Meşrutiyetin ilânında (1908) 
Sati’ beyin mektep müdürlüğü­
ne getirilmesile kazanmıştır. Bu 
zamana gelinceye kadar mekte­
bin tedrisatı yan medrese ha­
linde idi. 1868 ve kat’î olarak
tündallarma öğretmenler yetiş lg70 de açlîallt ayni suretle Ha
mit devrinin bazı ânzalanna uğ 
nyarak devam eden «Darülfü-
tirmekti,
Dersler lise ve kolej ag- 
râgationuna hazırlanmak mak- 
sadile veriliyordu. Bugün de ta 
mamen ayni gayeye hizmet et­
mektedir. Bundan başka Ecole 
Normale laboratuvarlara ilim 
adamları, ihtisas mekteplerine 
öğretmen namzetleri, hattâ yük 
sek öğretime ve üniversi­
teye asistan ve doçent ye­
tiştirmek için bir yüksek 
tetkikler merkezi vazifesini 
görmektedir. Talebeler müsaba 
ka ile alınır. Her sene alınacak 
talebenin miktarı, ihtiyaca gö­
re, Maarif Nezareti tarafından 
■tâyin edilir. Talebeler edebiyat 
veya fen fakültelerinin muay­
yen derslerine devam ederek 
sertifikalannı alırlar. Bundan 
başka mekteplerinde pedagoji, 
öğretim usulü, ders tatbikatı i- 
le öğretim mesleğine ait diğer 
bilgileri öğrenirler. Bu dersler 
fen ve edebiyat fakültelerinin
nun» un yanında öğretim metod 
lan itibarile henüz geri bulunu 
yordu. Darülmuallimine modem 
ilim zihniyetini sokan ve onu 
hakikî bir öğretim müessesesi 
haline koyan Satı’ bey olmuş-' 
tur. Mütareke sonuna kadar sü 
ren bu feyizli devreden sonra 
da mektep fasılasız vazifesini 
görmede devam etmiş, üniversi 
te tedrisatını tamamlıyan mes­
lek çalışmalarile memlekete bin 
lerce hoca yetiştirmiştir. Fakat 
son 15 - 20 sene içinde mekte­
bin binadan binaya nakledilme­
si, teşkilâtındaki kararsızlık, ü- 
niversiteyle İlmî bağlantısının 
vuzuhsuzluğu yüzünden mekte­
bin verimsiz değilse de, inkişaf 
sız bir hale geldiğini itiraf et­
mek lâzımdır. «Yüksek öğret­
men okulu» nun üniversite tahsi 
lini sırf öğretmenlik mesleği ba 
kınımdan tamamlıyan kuvvetli
bu işe memur edilen hocaları t a b i r  tedrisata sahip olması fikri,
rafından verilir. Yatılı ve inzı- 
batlı mektep hayatı, sırf öğret 
men olmak gayesine göre veri­
len ve ağırlık merkezi pratik 
olan dersler bu mektep mezun­
larını sırf ilim adamı, mütehas 
sis veya umumî kültür sahibi 
yetiştiren üniversite mezunla - 
rmdan ayırmaktadır.
her zaman istenildiği kadar iyi 
f anlaşılamamış, mektep bazen 
1 bir «Pansiyon» haline gelmiş,
. meslek öğretimi ve tatbikatı ba 
zen gece konferanslarına inhi­
sar etmiş, bu yüzden de mekte­
bin hakikî gayesini düşünmeden 
yalnız içinde bulunduğu karar­
sız durumu göz önüne alanların 
i hücumlarına uğramıştır.
Yüksek öğretmen Okulunun 
bir yıllık fasıladan sonra tek- 
I rar kuruluşunun bütün bu mü- 
j nakaşalara son vereceği, idare 
j ve öğretim yolundaki bubranla- 
! rı ortadan kaldırarak onu gaye 
i sine tamamen uygun ve ilerle­
meye elverişli büyük bir mües-
sese haline geti- 
1 receği ümidinde 
yiz. Yüksek öğ­
retmen okulu - 
nun her memle­
kette mevcut ol­
maması bu kadar uzun mazisi o- 
lan bir teşekkülden vazgeçmek 
için sebep teşkil edemez. Her 
memleket öğretim işine kendi 
ihtiyacına ve hususî şartlarına 
göre şekil verebilir ve vermeli­
dir. Fransız maarifinin fazla ge 
lenekçi ve rasyonalist olduğunu 
ileri sürerek, oradan gelen her 
şeyi şüphe ile karşılayanları da 
haklı bulmaya imkân yoktur. 
Fransız maarifinin ağır işleyen 
bir tarafı olabilir. Fakat müs- 
bet ilimlerin tedrisi yolunda 
rasyonalizmin iflâsından bahse 
dilemez. Kaldı ki Fransızlarda 
tek taraflı bir maarifin zararla 
rmı çoktan idrâk etmişler ve 
mekteplerine pratik vş tatbikî 
bir veçhe vermeğe başlamışlar 
dır. Bizzat Paristeki Ecole Nor­
male bunun parlak misallerin­
den biridir. Bilhassa zamanı - 
mızda öğretmenlere bir taraftan 
laboratuvar idaresi, ders tatbi­
katı, numara takdiri, talebeleri 
ni meslekî istikametlere doğru 
hazırlama kabliyeti, bilgisini 
muhite, hayata ve dünyaya gö­
re ayarlamak, seviyeye göre hi 
tap etmek imkânları vermek, 
tek kelime ile teori ve pratik a- 
rasmda tam bir âhenk ve bü­
tünlük temin etmek üniversite­
nin Enstitülere dağılan ve derin 
leşen öğretim ve araştırma işle­
ri dışında, onları tamamlayıcı 
bir müesseseye şiddetle ihtiyaç 
vardır. Diğer taraftan öğretmen 
liğin istediği maddî ve manevî 
inzibatı daha tahsil çağında iken 
kazandıran bir hayat tarzına 
ihtiyaç vardır. Bu iki şartı ken 
dinde en iyi toplıyacak olan mü 
essese yüksek öğretmen okulu­
dur. Vâkıa şahsî meziyetlerile 
bir çok gençler bu pratik kabili 
yetleri kazanabilirler. Aile ha­
yatları ve karakterlerile maddî 
ve manevî inzibat kudretine za­
ten sahip bulunabilirler. Fakat 
bu kabiliyetleri tesadüfe bırak 
mak, yahut onların kazanılma­
sını ferdî tecrübelerden bekle - 
mek lüzumsuz yere bir çok za­
man ve enerji israfı değil m i­
dir? Esasen bu kabiliyetlere- sa 
hip olanların üniversiteden son 
ra geçirecekleri tamamlayıcı 
kurslarla hocalık vasfını elde et 
meleri daima mümkündür. Fa­
kat hayattan tahsil için alman 
bunca seneye bir de tatbikat 
için yeni seneler katmak ayrıca 
bir zaman ve kuvvet kaybı ola­
caktır. Esasen eskidenberi anla 
şılan mânasile «Yüksek öğret- i 
men Okulu» üniversiteye dirsek 
çevirmiş bir teşekkül değil, o- 
nu tamamlıyan ve ayni seneler 
içinde öğretmenlik vasıflarını 
kuvvetlendiren bir müessese - 
dir. Bu esaslara göre mektebin 
alelâde telâkkisile ders okunan 
bir yer değil, içinde teknik, ma­
nevî ve ahlâkî vasıflar kazanı­
lan ve hocalık için zarurî mes­
lek şahsiyetinin elde edildiği bir 
müessese olmasını ve bundan 
sonra gelişmesinin dalma bu 
yollarda düşünülmesi ve aran­
masını temennî ederiz.
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